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[Abstract]
　In this paper, we outlined the next course of study for special needs schools (to be enforced from 
2020) and discussed future prospects for special needs education.
　By the revised School Education Act in 2007, conversion from "special education" to "special 
needs education" was aimed and special needs education was carried out at all schools in Japan. 
Furthermore,the Convention on the Rights of Persons with Disabilities was ratified in 2014 and the 
inclusive education system was proposed as an educational system necessary to realize Symbiosis 
society,where all people mutually recognize and respect each other.
　The next course of study will guide steadily advances special needs education and build the 
inclusive education system.
　We think that it is essential for all educators to be aware that all special needs education is an 
education that plays an important role for all children regardless of disability.
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　平成 29 年 3 月末に小中学校新学習指導要領が、同 4 月に特別支援学校新学習指導要領が
公示された。今後 3 年間の周知徹底、教科書検定、採択、供給を経て、東京オリンピック・
パラリンピックの平成 32 年（2020 年）4 月から完全実施される。この新学習指導要領がさ
らに10年後の2030年の社会とその先の未来を担う子供たちの教育を方向づけるものとなる。












　この「論点整理」を受けて、平成 27 年 11 月より文科省特別支援教育部会が具体的な学








　平成 19 年 4 月の改正学校教育法施行により、「特殊教育」から「特別支援教育」への転
換が図られ、この年は「特別支援教育元年」と言われた。従来の盲・聾・養護学校、特別


















加と平等」、平成 6 年（1994）のサラマンカ宣言における「万人のための教育（Education 









































　第 24 条 1　締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利
を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、次のことを目的とする①
あらゆる段階における障害者を包容する教育制度（an inclusive education system）
及び生涯学習を確保する。（後略）
2　締約国は、1 の権利の実現に当たり、次のことを確保する。②（a）障害者が障害
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　図 1 は平成 26 年度の文部科学省データであるが、義務教育段階いわゆる学齢期の児童
生徒数は少子化により毎年減少しているにも関わらず、特別支援教育の対象となる学齢期
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図 1　特別支援教育の対象の概念図（平成 26 年度）
文部科学省ホームページより
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/002.htm
図 2　特別支援教育の対象の概念図（平成 27 年度）
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平成 29 年度全国特別支援学校知的障害教育校長会  総会・研究協議会  行政説明・研究協議会資料より
図 3　特別支援教育の対象の概念図（平成 28 年度）
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っても、その「軸」となる教育内容が定まっていなかったからである。幸いなことに、平







































































































図 画 工 作 造形的な見方・考え方を働かせ～ 
家　　 庭 生活の営みに係る見方・考え方を働かせ～ 











































第 2 節から第 4 節に絞って考察してきた。総則ではこの後に、第 5 節「児童生徒の調和的
な発達の支援」（一人一人の発達をどのように支援するか）、第 6 節「学校運営上の留意事
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